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Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sukarela
( Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
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                                           Skripsioleh: Fitri Maulani
Pembimbing: Prof. Dr. Eddy R Rasyid, M.Com(Hons)., Ak
ABSTRACT
            The purpose of this research is to explain the influence of Corporate
Governance,  namely  the  commissioner  size,  commisioner  meeting,  commisioner
compensation,  board  of  director  compensation  and  audit  comitte  meeting  to
voluntary disclosure. Population in this  research is  manufacturing company that
has  been  list  on  the  indonesian  stock  exchange  in  2015-2017.  The  number  of
samples  used  is  121  annual  report  which  are  selected  by  purposive  sampling
method. Model analysis in this research is multiple regression. The result of this
study  showed  that  board  of  director  compensation  and  audit  comitte  meeting
positifly  and  sifnificantly  affect  voluntary  disclosure.  While  commissioner  size,
commisioner  meeting,  commisioner  compensation  had  no  significant  effect  to
voluntary disclosure.
Keywords :  Commissioner size, commisioner meeting, commisioner compensation,
board of director compensation, audit comitte meeting, voluntary disclosure.
ABSTRAK
          Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh  corporate
governance yaitu  ukuran  dewan  komisaris,  rapat  dewan  komisaris,  kompensasi
dewan  komisaris,  kompensasi  direksi,  dan  rapat  komite  audit  terhadap
pengungkapan sukarela. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Jumlah sampel yang
digunakan  adalah  sebanyak  121  laporan  tahunan  yang  dipilih  dengan  metode
purposive sampling. Model analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kompensasi  direksi  dan  rapat  komite  audit
berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengungkapan  sukarela.  Sedangkan
ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, dan kompensasi dewan komisaris
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.
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